






  〒910-1193 
  福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 
  TEL 0776-61-3111（代表） 




























     安心と信頼の下で 
 
福井大学病院の理念 
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区分 一般病床 精神病床 計 
病床数 559床 41床 600床 
平均在院日数 16.3 58.6 17.1
●年度別入院，外来及び救急患者数 
区分 入院 
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500g未満 500g～   1,000g未満 
1,000g～ 
  1,500g未満 
低出生体重児（人） 巨大児（人） 
1,500g～ 
  2,000g未満 2,500g未満 4,000g以上 
●内視鏡検査件数（平成23年度）  
●放射線検査・治療件数等（平成23年度） 



































































 脳ドック  計 





































































































11University of Fukui Hospital 統計資料 
●輸血のための血液使用量（平成23年度） （一本の単位 200ml由来で換算） 
●病理解剖件数（平成23年度） 









































































































区分 受託実習生 病院研修生 合計 





















































































































































































































































指導責任 者 名 等  























































































































































































































































指導責任者 名 等  












14 University of Fukui Hospital地域医療連携 
●「紹介・予約申込書」によりFAXにてご連絡ください。 
■受付時間／月曜日から金曜日の8：30～17：00（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～翌年1月3日）を除く） 


















































































































































































































































































講 師  
 
教 授  
助 教  
助 教  














































教 授  
講 師  
講師・病棟医長 





























助 教  

























講 師  
助教・病棟医長 
助教・外来医長 


























月 外来診察 火 水 木 金 
○ 
○ 
○ ○ ○ ○ 
午後 
午前 






月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
午後 







































助 教  
病 院 助 教  



























特 命 助 教  

















助 教  
































講 師  
助教・病棟医長 
助教・外来医長 
助 教  
助 教  
病 院 助 教  









中澤 雅子 乳腺外科・消化器外科 
 
助 教  
乳腺・内分泌外科 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
再診 ○ 再診 ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ 再診 ○ 
午後 
















助 教  






































































助 教  
助 教  
助 教  
助 教  


































講 師  
助教・病棟医長 
助教・外来医長 
助 教  
助 教  
助 教  



































講 師  
助 教  
助 教  
助 教  




月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 





月 外来診察 火 水 木 金 




月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
午後 

















































助 教  




































講 師  
講師・病棟医長・医局長 
助教・外来医長 
助 教  
助 教  
助 教  
助 教  



























































助 教  
助 教  
助 教  
助 教  
病 院 助 教  
福井大学医学部
看 護 学 科 教 授  
小児科 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ 午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ 


































講 師  
講 師  
助教・病棟医長 
助教・外科医長 
助 教  
助 教  
助 教  

























































講 師  
講師・病棟医長 
外 来 医 長  
助 教  
助 教  
助 教  
助 教  
助 教  































講 師  
助教・外来医長 
助教・病棟医長 
助 教  
助 教  























































准 教 授  
講師・外来医長・病棟医長 
助 教  
助 教  
助 教  
助 教  
助 教  
助 教  
講 師  
助 教  



























講 師  
講師・外来医長 
助 教  
助 教  
助 教  
助 教  
放射線科 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ 午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 
○ ○ 
金 
○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ 
午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ 午後 















23University of Fukui Hospital スタッフ・外来診察担当医紹介 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 


















助 教  





















































助 教  
助 教  
助 教  
● 酒井 哲夫 呼吸器内科・禁煙指導 
【総合診療部】 
助 教  
● 寺澤 秀一 救急初期診療 
【地域医療推進講座】 




























































助 教  




































● 大垣内 多徳 講 師  
運動器リハビリテーション・ 
















月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 午後 
午前 
月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ 午後 















































































講 師  
特 命 助 教  









特 命 助 教  





薬 剤 師  











月 外来診察 火 水 木 金 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ 午後 







































































































































































































27University of Fukui Hospital スタッフ・外来診察担当医紹介 
● 通院治療センタ ・ー主任薬剤師 




● キャンサーボ ドー・部門長・教授 


































































































講 師  
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Guidance  o f  medica l  examina t ion
and t rea tment
































































































Division of Hematology and Oncology


























































































































































































































































































































Department of Endocrinology and Metabolism






























































































Division of Respiratory Medicine













































































































































































Department of Cardiovascular Medicine















































































Department of Gastroenterological Surgery












































































Breast and Endocrine Surgery



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery











































































































































































































































































































































































































































































































































































































Department of Anesthesiology and Reanimatology（Pain Clinic）















































































































Guidance  o f  medica l  examina t ion
and t rea tment




































































































































































































































































































































































































































外来：TEL 0776-61-3111（救急部：内線3565 総合診療部：内線3234） FAX 0776-61-8144（救急部外来）














































































































































































































































































































































TEL 0776-61-8351 FAX 0776-61-8110
遺伝診療部
























































TEL 0776-61-3111（内線2316） FAX 0776-61-8129
教室ホームページ　http://shouni.labos.ac/
N I CU部門




















TEL 0776-61-3111（内線2374） FAX 0776-61-8117
教室ホームページ　http://sanfujin.labos.ac/
MFICU部門
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Guidance  o f  medica l  examina t ion
and t rea tment



























■精神病床：  41床 
血液・腫瘍内科／感染症・膠原病内科／神経内科／消化器内科／内分泌・代謝内科／呼吸器内科
／腎臓内科／循環器内科 
病 院 名  





所 在 地  
診 療 科  
休 診 日  
外 来 受 付 時 間  
面 会 時 間  










































至 加 賀 ・ 金 沢 至 加 賀 ・ 金 沢 





至 加 賀 ・ 金 沢 
丸 岡 I.C 
羽崎 
福井県立大学 

















え ち ぜ ん 鉄 道 
福 井 駅 





至 勝 山 
松 岡 駅 
永 平 寺 町 役 場 
福井 北 I.C 
え ち ぜ ん 鉄 道 







































































































































































































































  〒910-1193 
  福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 
  TEL 0776-61-3111（代表） 




























     安心と信頼の下で 
 
福井大学病院の理念 
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